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Thibaut Garcia, guitarist 
GFA 2015 International Concert Artist Competition Winner 
Guitar Series 
Katzin Concert Hall I October 22, 2016 I 7:30 p.m. 
Sonata No. 29 in A minor "L'infidele" 
I. Entree 
II. Courante 
III. Sarabande 
IV. Menuet 
V. Musette 
VI. Paysanne 
Aire Vasco 
Dos Canciones Populares Catalanas 
Program 
I. El testament d'Amelia (Amelia's Will) 
II. El Noi de la Mare (The Mother's Child) 
INTERMISSION 
Invocacion y danza 
Fanfare Studies 
(Commissioned by the Augustine Foundation) 
Moment Musical, Op. 26, n°4 
Las quartos estaciones portefias (The Four Seasons) 
I. Primavera portefia (Spring) 
II. Verano portefio (Summer) 
III. Otofio portefio (Autumn) 
IV. Invierno portefio (Winter) 
Sylvius Leopold Weiss 
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Miguel Llobet 
(1878-1938) 
Joaquin Rodrigo 
(1901-1999) 
Donald Crockett 
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Vincent Jockin 
(b. 1976) 
Astor Piazzolla 
( 1 921-1 992) 
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